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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɚ, ɜɟɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɰɟɥɶ ɧɚɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɟɡɟɪɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɜɫɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ, ɭɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɫɪɨɤɨɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫ 2011 ɩɨ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ 
ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɰɟɯɚ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 39 ɞɨ 51 ɥɟɬ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ɑɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ». ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɧɟɡɚɤɪɵɬɵɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɴɟɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɱɬɨ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯ ɩɪɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɡɚɤɚɡɨɜ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ).  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɥɹ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ». 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ; 
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- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɪɚɛɨɱɟɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ; 
-  ɞɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɈɈɈ «ɈɄȻ 
Ɇɢɤɪɨɧ»»; 
- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ 
ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ»; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ» 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ». 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɚɬ ɬɪɭɞɵ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɭɱёɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
1.1 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ». ȼ ɨɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɸɬ 
ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɟ ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ, ɨɬɛɨɪɭ ɢ ɧɚɣɦɭ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ.[1] ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɢ ɨɬɛɨɪɭ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ.[2] ɉɨ 
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɤɚɧɚɥɵ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵ (ɬɚɛɥɢɰɚ 
Ⱥ.1, ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ), ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɬ ɚɤɰɟɧɬ. ɂɬɨɝɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
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ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1) ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ [3]: 
− ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
− ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɜɚɤɚɧɬɧɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ; 
− ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
− ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
− ɩɨɢɫɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɜɵɛɨɪ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ; 
− ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɬɛɨɪɚ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɥɭɱɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɫɪɚɡɭ ɫ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚɛɨɪɚ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɨɛɴɟɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɬɚɪɟɧɢɟɦ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ - ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɧɚɛɨɪ ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. [4] 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [4]: 
− ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ (ɡɚɞɚɱɢ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
− ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɥɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
− ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ȼɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɜɵɛɨɪ ɥɭɱɲɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  2 - Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [4] 
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɤɚɠɞɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɲɚɟɬ ɫɜɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɡɚ ɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ɋɟɲɚɸɳɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɵɫɲɟɦɭ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ. ȿɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɹɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ [5] (ɬɚɛɥɢɰɚ 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɗɬɚɩ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɷɬɚɩ 
ɍɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɫɪɟɞɵ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
1) ɭɹɫɧɟɧɢɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ, ɢɯ 
ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɫɪɟɞɵ 
2) ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɞɟɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ 
ɫɦɵɫɥɚ ɰɟɥɟɣ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɯ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ. 
ɗɬɚɩ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ 
ȼɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
Ɋɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɰɟɧɚɪɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɞɨ 
ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, 
ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
ɗɬɚɩ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɧɨɜɶ 
ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ, ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. 
Ɂɧɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɜɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɷɬɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɢɡ ɜɧɟ, ɫ ɧɭɠɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ.ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɡɵ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ:  
− ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ (ɡɚɞɚɱɢ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ ɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
− ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɥɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (ȼɉɄ), ɛɸɞɠɟɬ); 
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− ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɨɛɳɟɣ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɟ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 
ɇɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɨɛɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɏɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ  
 
 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɏɚɤɬɨɪɵ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɵ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ; ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ; ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ; 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ; ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ; ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɰɟɧ; ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɢ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ;  ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɜɥɚɫɬɟɣ; 
ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ; ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɚɤɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫ
ɬɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ȿɦɤɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ ɢ ɬɟɦɩ ɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ 
ɬɪɭɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ 
ɭɝɪɨɡɵ 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɪɵɧɤɨɜ, ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɏɚɤɬɨɪɵ 
ɋɢɥɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɥɚɧɵ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ; ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
ɬɟɤɭɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
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Ʉɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. ɗɬɨ ɷɬɚɩɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɚ) ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɫɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɚɦɵɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. Ɍɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɚɧɚɥɢɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɝɪɨɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɡɭɱɚɸɬ ɫɥɚɛɵɟ ɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɫɚɦɨɣ ɥɭɱɲɟɣ ɢɡ ɧɢɯ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɜɫɟ ɟɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
Ʉɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɟ 
ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩ - ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɨɜ. ɉɥɚɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɦɢ, ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɦɢ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɏɚɤɬɨɪɵ 
Ʌɢɱɧɵɟ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɦɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ;  
Ɉɛɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ; ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
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ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. Ɉɬ ɭɫɩɟɯɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ – ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɢ ɨɬɛɨɪɭ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ.ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɫɬɚɪɟɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜ ɢ 
ɬ.ɞ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɧɭɠɧɵɦ ɧɚɛɨɪ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɚɦɵɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. Ʉɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɬɚɩɨɜ. ɗɬɨ ɷɬɚɩɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɚ) ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
 
1.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɨɬɪɚɫɥɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɧɵɟ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɭɞɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɟɬɨɞɵ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
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Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ — ɨɬɪɚɫɥɶ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɳɚɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɲɟɫɬɶ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ  3). 
[6] 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɟɛɹ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɢ ɨɱɟɧɶ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ). 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɜɨɣ ɬɪɭɞ, ɚ ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ — ɟɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ.  
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɪɢɫɭɧɨɤ ȼ.1, 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ) ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɜ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
(ɫɬɚɧɨɱɧɢɤɢ, ɚɩɩɚɪɚɬɱɢɤɢ, ɩɪɟɫɫɨɜɳɢɤɢ, ɞɨɦɟɧɳɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɋɚɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ - ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɵɣ ɬɪɭɞ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɇɚ ɬɚɤɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɥɢɛɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɚɜɬɨɦɚɬɨɜ; 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
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ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɦɚɲɢɧɵ, ɫɬɚɧɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɢɛɨɪɵ; ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɪɭɱɧɭɸ; ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ; 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɧɚɥɚɞɤɟ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ Ƚ.1 ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. [7] 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ, ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɮɨɪɦɚɦ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɚɠɭ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɨɧɢ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɡɚɝɨɬɨɜɳɢɤɢ, ɥɢɬɟɣɳɢɤɢ, ɤɭɡɧɟɰɵ, 
ɲɬɚɦɩɨɜɳɢɤɢ, ɬɨɤɚɪɢ, ɮɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤɢ, ɪɚɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɬɟɪɦɢɫɬɵ, ɡɭɛɨɪɟɡɱɢɤɢ, 
ɫɜɟɪɥɨɜɳɢɤɢ, ɫɛɨɪɳɢɤɢ, ɦɚɥɹɪɵ, ɫɜɚɪɳɢɤɢ, ɫɥɟɫɚɪɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ 
ɷɬɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɢ ɦɚɥɹɪɨɜ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɡɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɞ ɞɚɧɧɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ, ɱɬɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: [8] 
− ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɟ ɉɌɍ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 2 - 4 ɝɨɞɚ; 
− ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɉɌɍ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɱɢɥɢɳɚ, ɨɛɵɱɧɵɟ ɉɌɍ ɢɥɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 6 - 24 ɦɟɫɹɰɟɜ; 
− ɦɚɥɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 2 - 5 ɦɟɫɹɰɟɜ; 
− ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ. 
ɐɟɥɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɞɟɜɹɬɵɯ-ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɵɯ 
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ɤɥɚɫɫɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ - ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ ɋɉɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɸɞɢ, 
ɩɨɩɚɜɲɢɟ ɩɨɞ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɤɪɵɬɢɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɦɭ, ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ⱥ 
ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɢɟ ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɫ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
1. ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɟɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ.ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɢɞɟɬ ɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɧɨɝɭ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɇɌɉ, ɢɥɢ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜɧɟ ɟɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
2. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɨ ɨɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɶ, 
ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ . [9] 
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɨɟɧɧɨ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ – ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. 
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Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɢ ɬ.ɞ. 
3. Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ɉɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɟɫɬɶ ɢ ɤ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɜɨɟɧɧɨ-ɨɛɨɪɨɧɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɢ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
4. ɉɨɥɧɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɢ 
ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢɦɟɸɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɰɟɯɚ ɢ ɫɥɭɠɛɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ 
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɰɟɯɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɬɚɞɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɢɯ ɥɢɬɟɣɧɵɯ ɢ ɤɭɡɧɟɱɧɵɯ 
ɰɟɯɨɜ, ɚ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɥɢɬɶɟ ɢ ɩɨɤɨɜɤɢ ɩɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɷɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɩɨɱɟɤ 
ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɯɨɠɢɟ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɢɥɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ 
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ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟ ɛɸɪɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɩɵɬɧɨɟ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
Ɉɬ ɷɬɨɝɨ ɛɭɞɭɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ, 
ɱɚɫɬɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɦɟɧɢɹ 
ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
5. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɭɩɚɞɨɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɟɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɢ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɚɧɤɰɢɣ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɩɪɨɫ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɚɥ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɹɞ ɦɟɪ: 
ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɫɬɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ», ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ 
ɜɴɟɡɞ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɋɇȽ ɫ ɰɟɥɶɸ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɰɟɧɬɪɨɜ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ. [10] 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ.  
6. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɪɭɩɧɵɯ, ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɞɚɜɧɨ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɚɹɫɹ ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, 
ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣ. Ɍɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɨ 
ɟɫɥɢ ɧɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɨɟ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
7. ɇɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɚɞɪɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɉɨ 
ɞɚɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɪɭɞɭ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɊɎ (Ɋɨɫɬɪɭɞɚ), ɤɚɠɞɚɹ 
ɬɪɟɬɶɹ ɜɚɤɚɧɫɢɹ ɜ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɛɚɡɟ ɜɚɤɚɧɫɢɣ «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɑɢɫɥɨ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨ ɪɹɞɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 1,5 ɞɨ 2 ɪɚɡ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɪɟɞɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɚ ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɥɟɱёɬ 
ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ (ɉɌɍ). ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɷɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɉɌɍ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɪɟɥɚ ɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɱɢɫɥɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɨɛɵɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɜ ɋɋɋɊ, ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɪɵɧɤɭ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɤ 2016 
ɝɨɞɭ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɚɥɚ 90ɯ ɝɨɞɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɱɢɟ ɤɚɞɪɵ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
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ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ ɧɨɜɵɦɢ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɛɟɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɫɬɪɚɹ 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ. [11], [12] 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 -  ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ  
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɏɚɤɬɨɪɵ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɵ 
ɉɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ  ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ; ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ; ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɭ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ; ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ; ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ; 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɨɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;  
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɍɩɚɞɨɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ; ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ; ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɫɥɚɛɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɵɧɤɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɊɎ; ɫɢɥɶɧɚɹ 
ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ; ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ 
ɭɝɪɨɡɵ 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢ ɪɵɧɤɨɜ; ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ; ɞɟɮɢɰɢɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ɏɚɤɬɨɪɵ 
ɋɢɥɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɥɚɧɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɢɬɦɢɱɧɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ; ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɬɟɤɭɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
Ʌɢɱɧɵɟ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɦɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ;  
Ɉɛɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ; 
ɬɢɩ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɦɨɪɚɥɶɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ; ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ; ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ; ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ; ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɟɮɢɰɢɬ. Ⱦɥɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɟɫɬɶ 
ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ. Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɩɚɞɤɟ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɫɬɚɪɟɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɟɫɬɶ 
ɞɜɚ ɩɨɞɯɨɞɚ. Ɉɞɢɧ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ «ɤɚɞɪɨɜɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ», ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ 
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ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɨɬɛɨɪɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹ ɛɚɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ.  ȼɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢ ɚɤɰɟɧɬ ɫɞɟɥɚɧ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. ɗɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ (ɩɥɚɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ), ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɜɚɤɚɧɬɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ; ɨɬɛɨɪ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ. ɂɬɨɝɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɨɛɴɟɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɬɚɪɟɧɢɟɦ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ – ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫ ɧɭɠɧɵɦ ɧɚɛɨɪ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɚɹ ɞɪɭɝɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ. ɗɬɨ ɷɬɚɩɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɚ) ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɫɚɦɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɨɬɪɚɫɥɶ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɧɵɟ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɜ
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ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɭɞɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɟɬɨɞɵ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɨɬɪɚɫɥɶ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɩɚɞɤɚ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫ 
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɡɧɨɫɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɨɪɭɞɢɣ ɜɨɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɫ 
ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. ɂɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɟɳɟ 
ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
 
2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ»» 
2.1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɈɈɈ «ɈɄȻ 
«Ɇɢɤɪɨɧ»» 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɣ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
«Ɉɩɵɬɧɨ-Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ Ȼɸɪɨ Ɇɢɤɪɨɧ». ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2011 
ɝɨɞɚ, ɝɪɭɩɩɨɣ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɬɹɠɟɥɨɝɨ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ.  
ɈɈɈ «Ɉɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ ɛɸɪɨ Ɇɢɤɪɨɧ» - ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. [16] 
ȼ 2013 ɝɨɞɭ ɧɚɱɚɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɭ 
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. [16] 
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ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɹɠёɥɨɝɨ, ɨɛɳɟɝɨ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɩɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ 
ɫɟɪɢɣɧɨɦɭ ɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦɭ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. [16] 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɬ ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɛɨɪɨɱɧɨ-ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɨ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɯ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ.[16] 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. [16] 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɡɚɤɚɡɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɢ ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɚɥɵ, ɡɭɛɱɚɬɵɟ ɤɨɥɟɫɚ, 
ɲɟɫɬɟɪɧɢ, ɮɥɚɧɰɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɟ ɦɟɬɢɡɵ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɝɨɪɧɨ- ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɢɦ 
ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɭɞɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɁɎ ɈȺɈ «ȽɆɄ «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɇɢɤɟɥɶ», «ɁȺɈ Ʉɵɲɬɵɦɫɤɨɟ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ» ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ. [16] 
Ɉɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞ. ɢɡɦ. 2014 ɝ. 2015 ɝ. 2016 ɝ. 
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɫɟɝɨ: ɜ ɬ.ɱ. ɩɨ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ) ɦɥɧ. ɪɭɛ. 55,43 186,36 258,00 
Гɨɪɧɨ-ɲɚхɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 22,1 66,1 110 
Ɉɛɨɝɚɬɢɬɟɥьɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 8,3 8,1 20 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥя хɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 16,2 26,1 40 
ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 8,83 86,06 80 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 0,97 1,1 1,5 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ) ɦɥɧ. ɪɭɛ. 56,08 121,22 280 
ɋɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɬɵɫ. ɪɭɛ. 17 18 22 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɱɟɥ. 66 95 190 
ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɥ. 28 44 71 
ɇɚɥɨɝɢ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɤɪɚɹ ɦɥɧ. ɪɭɛ. 1,45 2,62 3,77 
 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɢ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ 
ɰɟɩɨɱɤɢ ɫɚɦɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ: ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɞɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɪɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 205 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ - 70 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɢɫɫɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɜɭɱɢɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «Ɇɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚɲɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ». ȿɟ ɞɟɜɢɡ: "ɇɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɹɜɥɹɸɳɭɸɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ». [16] 
ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɟɪɢɨɞ 
ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɟɳɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɣ, ɤɚɤ 
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ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ 
ɧɢɡɤɢɣ, ɚ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɧɭɠɧɨ ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ. ɗɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɫɬɨɹɳɢɟ ɩɟɪɟɞ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨɦ ɡɚɞɚɱɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ, ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɰɟɥɶ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɚɞɪɨɜɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ ɞɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɜɢɬ 
ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɚɡɨɜɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɦ 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ; 
 - ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɦɭ 
ɜɤɥɚɞɭ ɜ ɞɟɥɨ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ; 
 - ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚ ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ 
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ɪɨɫɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ Ɉɛɳɟɫɬɜɟ; 
 - ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ɍɢɩ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ: ɚ) ɨɬɤɪɵɬɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚ ɞɥɹ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɚ ɟɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ; ɛ) ɚɤɬɢɜɧɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. 
ȼɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. Ɇɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɫɩɥɨɱёɧɧɨɫɬɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɥɢɰ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ.  
Ɉɛɴɟɦɵ ɡɚɤɚɡɨɜ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹɦ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ. ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ, ɨɛɴɟɦ 
ɜɵɪɭɱɤɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 38 % ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɥɠɟɧ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɲɬɚɬ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ - ɷɬɨ ɬɹɠɟɥɵɣ 
ɬɪɭɞ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɇɚ ɬɚɤɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɥɢɛɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɦ 
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ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɧɚ ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫ 2011 ɩɨ 2016 ɝɨɞɚ ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɡɚ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ (ɪɢɫɭɧɨɤ  4). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɞ 
ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɤɚɡɨɜ ɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫ 2011 ɩɨ 2016 ɝɨɞɚ 
 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɢɡɤɨɟ. (ɪɢɫɭɧɨɤ  
5). ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɧɟɡɚɤɪɵɬɵɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɡɚɤɚɡɨɜ 
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɢ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ). 
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Пɥɚɧ 
(ɧɨɪɦɨ-
чɚɫы)
Фɚɤɬ 
(чеɥ.-
чɚɫы)
Пɨɤɪыɬɢе 
ɩɨɬɪеɛɧɨɫɬɢ 
ɡɚ ɫчеɬ 
ɫɨɛɫɬɜеɧɧых 
ɪеɫɭɪɫɨɜ
2014 г. 75 392 46 886 62%
2015 г. 97 170 73 678 76%
2016 г. 182 279 118 890 65%
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 2014-2016 ɝɝ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫ ɧɚɱɚɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 39 ɞɨ 51 ɥɟɬ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6), ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
«ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ».  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 -  ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ: ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ 
ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɚɡɨɜ, ɜɫɟ 
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ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɢ, 
ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɞɥɹ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» 
 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɨɛɡɨɪ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɚɠɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
− ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ (ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɬɢɩɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ); 
− ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ,ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɞɢɧɚɦɢɤɭ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɧ/ɱ); 
− ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ (ɧ/ɱ); 
− ɜɵɹɜɢɬɶ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ; 
− ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ; 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
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− ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ  ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɮɢɰɢɬɚ/ɢɡɛɵɬɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ; ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚɦ; ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɵɯ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɲɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɢ ɧɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥɚ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɚɪɚɛɨɬɤɭ ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɭɠɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɧɟɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. 
ɉɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɧɟɫɟɪɢɣɧɨɣ ɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 5). 
ɇɟɫɟɪɢɣɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ - ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɥɢ ɩɚɪɬɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ - ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɢɫɹ 
ɩɚɪɬɢɹɦɢ, ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɵɩɭɫɤɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 2011-2016 ɝɝ. ɜ ɪɭɛ. ɢ %. 
Ɍɢɩ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
2011 ɝ. 2012 ɝ. 2013 ɝ. 2014 ɝ. 2015 ɝ. 2016 ɝ. 
ɋɟɪɢɣɧɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɭɛ. 
6 039649 
(100%) 
5 339 253 
(32%) 
14 418 477 
(44%) 
33 300 396 
(60%) 
155 180 381 
(83%) 
218 200 094 
(84%) 
ɇɟɫɟɪɢɣɧɵɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɭɛ. 
 
(0%) 
11 233 241 
(68%) 
18 447 521 
(56%) 
22 130 298 
(40%) 
31 180 364 
(17%) 
40 155 417 
(16%) 
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Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ  7), ɨɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɬɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɞɨɥɹ ɧɟɫɟɪɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɚ ɜɨɬ ɨɛɴɟɦ 
ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɨɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɫɟɪɢɣɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɪɨɫɬɚ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɢ ɧɟɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ 2011-
2016 ɝɝ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, 
ɱɬɨ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɟɫɹɰɚɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1, ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
Ⱦ), ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɵɦɢ. ɂɡ 
ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɪɭɩɧɵɟ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɡɚɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɦɢ 
ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɚɤ ɠɟ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, 
ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɡɚɝɪɭɡɤɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 6). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ɜ 
ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯ)  
Нɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɭчɚɫɬɤɚ
Пɥɚɧ 
(ɧɨɪɦɨ-
чɚɫɵ)
Ɏɚɤɬ 
(чеɥ.-
чɚɫɵ)
Пɨɤɪɵɬɢе 
ɩɨɬɪеɛɧɨɫ
ɬɢ ɡɚ ɫчеɬ 
ɫɨɛɫɬɜеɧɧ
ɵх 
ɪеɫɭɪɫɨɜ, 
%
Пɥɚɧ 
(ɧɨɪɦɨ-
чɚɫɵ)
Ɏɚɤɬ 
(чеɥ.-
чɚɫɵ)
Пɨɤɪɵɬɢе 
ɩɨɬɪеɛɧɨɫɬ
ɢ ɡɚ ɫчеɬ 
ɫɨɛɫɬɜеɧɧ
ɵх 
ɪеɫɭɪɫɨɜ, 
%
Пɥɚɧ 
(ɧɨɪɦɨ-
чɚɫɵ)
Ɏɚɤɬ 
(чеɥ.-
чɚɫɵ)
Пɨɤɪɵɬɢе 
ɩɨɬɪеɛɧɨɫɬ
ɢ ɡɚ ɫчеɬ 
ɫɨɛɫɬɜеɧɧɵ
х ɪеɫɭɪɫɨɜ, 
%
Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬеɥɶɧɵɣ ɭчɚɫɬɨɤ 5 733 5 024 88% 12 417 10 047 81% 21 319 16 745 79%
ɍчɚɫɬɨɤ ɦехɚɧɢчеɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 53 584 26 792 50% 56 371 36 839 65% 99 490 46 886 47%
ɍчɚɫɬɨɤ ɬеɪɦɢчеɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 1 773 1 675 94% 1 675 1 675 100% 3 553 3 349 94%
Сɜɚɪɨчɧɵɣ ɭчɚɫɬɨɤ 10 165 10 047 99% 16 556 16 745 101% 40 862 38 514 94%
Сɛɨɪɨчɧɵɣ ɭчɚɫɬɨɤ 4 137 3 349 81% 10 151 8 373 82% 17 055 13 396 79%
ɂɬɨɝɨ: 75 392 46 886 62% 97 170 73 678 76% 182 279 118 890 65%
2014 ɝ. 2015 ɝ. 2016 ɝ.
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɜ ɝɨɞɚɯ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 67% ɜ ɝɨɞ. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɟɪɟɟɡɞ ɫ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɇɨɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɦ ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
− ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ;  
− ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɚɩɬɟɤ. 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɭ ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɬɪɨɢɥɫɹ, 
ɤɚɤ ɪɚɣɨɧ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɄɪɚɫɌɹɠɆɚɲ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɜ. ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɄɪɚɫɌɹɠɆɚɲ ɡɚɤɪɵɥɫɹ, ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɡɚɜɨɞɚ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɋɨɥɧɟɱɧɨɦ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɦ ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ 
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ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. Ⱥ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɝɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɩɪɢɬɨɤɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɚɞɪɨɜ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 70 ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɢɞɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɧɚ ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ ɫ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɨɣ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ: 
− ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ: ɪɟɡɱɢɤ ɧɚ ɩɢɥɚɯ, ɧɨɠɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɚɧɤɚɯ, 
ɝɚɡɨɪɟɡɱɢɤ, ɝɢɛɳɢɤ, ɳɬɚɦɩɨɜɳɢɤ; 
− ɭɱɚɫɬɨɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ: ɬɨɤɚɪɶ, ɮɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤ, ɫɜɟɪɥɨɜɳɢɤ, 
ɪɚɫɬɨɱɧɢɤ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɑɉɍ, ɲɥɢɮɨɜɳɢɤ; 
− ɭɱɚɫɬɨɤ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ: ɬɟɪɦɢɫɬ; 
− ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɛɨɪɤɢ-ɫɜɚɪɤɢ: ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤɢ, ɫɜɚɪɳɢɤɢ ɚɪɝɨɧɧɨ-
ɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɢ; 
− ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɛɨɪɤɢ, ɞɨɜɨɞɤɢ, ɨɤɪɚɫɤɢ ɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ: ɫɥɟɫɚɪɶ 
ɦɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɛɨɪɳɢɤ, ɦɚɥɹɪ, ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɣ. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ 7). ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɬɢɩɚ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ: ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɚɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɨɦ (ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɪɭɞɚ, ɛɵɬɚ ɢ 
ɬ.ɩ.). ɉɚɫɫɢɜɧɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ (ɟɝɨ ɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɨɡɞɚɧɢɹɦɢ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɧɟɬɪɟɡɜɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɬ.ɞ.). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 2014-2016 ɝɝ. 
  2014 ɝ. 2015 ɝ. 2016 ɝ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɋɪ
. 
ɱɢ
ɫɥɟ
ɧɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɍɜ
ɨɥɟ
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Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 3 2 67% 6 2 33% 10 5 50% 
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ɍɱɚɫɬɨɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
16 15 94% 22 17 77% 28 19 68% 
ɍɱɚɫɬɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
1  0% 1 0 0% 2  0% 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 6 3 50% 10 5 50% 23 10 43% 
ɋɛɨɪɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 2 1 50% 5 2 40% 8 2 25% 
 ɂɬɨɝɨ: 28 21 75% 44 26 59% 71 36 51% 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɛɨɥɶɲɚɹ, ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58%, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɞɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɩɚɞ ɫ 2014 ɩɨ 2016 ɝɨɞ ɧɚ 26%, ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɭɡɤɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɢɧɚɱɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɧɟɫɟɬ 
ɩɨɬɟɪɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ: 
− ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɭ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɟɪɟɞ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ; 
− ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
− ɨɬɛɨɪɨɦ, ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɢ ɧɚɣɦɨɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
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− ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
− ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɧɹɬɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ; 
− ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɛɪɚɤɚ ɭ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ɬɚɛɥɢɰɚ 8) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɋɪɟɞɧɹɹ ɡ/ɩ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɪɭɛ. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 29 376 
ɍɱɚɫɬɨɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 32 177 
ɍɱɚɫɬɨɤ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 29 086 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 31 891 
ɋɛɨɪɨɱɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 23 100 
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ 29 126 
 
ȼɵɹɜɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
«ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ». Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɠɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɦ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɩɪɨɫɟ ɞɥɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ 3 ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
− ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ; 
− ɝɢɛɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɝɪɚɮɢɤ; 
− ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
− ɯɨɪɨɲɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ; 
− ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
− ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
− ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
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ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ɇɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɬɪɭɞɹɬɫɹ 26 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 9).   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 -  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɱɟɥ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪɚ, % 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, 
ɩɪɟɦɢɢ, ɛɨɧɭɫɵ) 
24 92 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɦɟɫɬɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ) 
22 84 
ɏɨɪɨɲɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 7 27 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 5 19 
ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 10 38 
ɍɜɚɠɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 8 30 
Ƚɢɛɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɝɪɚɮɢɤ 2 7 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ, ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ. 
ȼ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ» ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ  8).  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 -  ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ» 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɟɞɟɬ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɪɨɤɢ: ɩɨɫɥɟ 15 ɱɢɫɥɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɢ 
ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ: ɫɞɟɥɶɧɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɧɨ-ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ: 
− Ɋɚɛɨɱɢɯ-ɫɞɟɥɶɳɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ. 
− Ɋɚɛɨɱɢɯ-ɩɨɜɪɟɦɟɧɳɢɤɨɜ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɪɚɡɪɹɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɚɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
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ɉɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɢ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɪɟɦɢɣ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ ɢ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ: 
− ɩɪɟɦɢɹ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ 
ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ); 
− ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
− ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ ɞɚɬɚɦ; 
− ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɜɵɫɥɭɝɭ ɥɟɬ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɩɥɚɧ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ: ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɥɨɧɵ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɢɤɬɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɝɨɞɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɤɚɞɪɨɜɵɟ 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɬɚɪɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɚɡɪɹɞɚɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ: 
− ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ; 
− ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
− ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɯɨɞɨɦ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɩɥɚɬɵ: 
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− ɡɚ ɜɪɟɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ; 
− ɡɚ ɜɟɱɟɪɧɢɟ ɢ ɧɨɱɧɵɟ ɱɚɫɵ; 
− ɡɚ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ; 
− ɡɚ ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; 
− ɩɨɫɨɛɢɹ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɞɟɬɶɦɢ; 
− ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɢ ɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɢ ɞ.ɪ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɜ ɰɟɯɟ ɧɚ ɈɈɈ «ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɬɪɭɞɚ. Ʉɚɛɢɧɟɬɵ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɰɟɯɚ ɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɮɢɫɧɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ) ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɟɬɶɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɫɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɭɞ ɛɵɥ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ. Ⱥ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ: ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɬɞɵɯɚɸɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɪɵɜɚ - ɷɬɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɟɡ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɜ ɰɟɯɚɯ ɧɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚ ɧɚ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ, ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ʉɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɰɟɯɨɜ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɨɜɨɣ ɫɬɪɨɹɳɟɣɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɟɪɟɟɡɞ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɭɠɟ ɜ 
ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ. Ɍɟɩɥɵɟ, ɫɜɟɬɥɵɟ ɰɟɯɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ. ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɱɬɨ ɭɛɟɪɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɬɟɤɭɳɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɨɣ, ɨɛɥɟɝɱɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɟɫɹɰɚɦ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ.  
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.  
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ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
2014-2016 ɝɝ. ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58% ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ»  
 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɪɚɜɧɟ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɜɚɠɟɧ 
ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ: ɨɛɳɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ (ɨɫɨɛɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ). 
Ʉ ɨɛɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. ȼɵɛɪɚɧɧɨɟ ɞɥɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ — ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɋɢɛɢɪɢ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ 
ɨɛɨɢɦ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ. ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ 1 ɦɥɧ. 10 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. [17] 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ   
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 1083794 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 
2016 ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 15933 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɥɢ ɧɚ 1,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ (ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ: 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ   ɧɚ 0,3 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ).[17] 
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Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɛɳɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ -  ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ (ɬɚɛɥɢɰɚ 10). [18] 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ  
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢɦɟɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜ ɝɨɞɚɯ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɦ 
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.05.2017  ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ: [19] 
− ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 16,1 ɬɵɫ. ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɬɚɛɥɢɰɚ 11); 
− ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɤɪɚɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,1%; 
− ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59,5 ɬɵɫ. ɜɚɤɚɧɫɢɣ, ɢɡ ɧɢɯ 39,9 
ɬɵɫ. ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ; 
− ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 17,8 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ (ɧɚ 01.01.2017 – 17,7 ɬɵɫ. 
ɱɟɥɨɜɟɤ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.05.2017  
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɉɪɢɡɧɚɤ 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɨɬ 
ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ, % 
ɀɟɧɳɢɧɵ 51,6 
Ɇɭɠɱɢɧɵ 48,4 
Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 16-29 21,4 ɉɨɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ  
Ʌɢɰɚ ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (ɡɚ 2 ɝɨɞɚ ɞɨ ɩɟɧɫɢɢ) 9,2 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɂɧɜɚɥɢɞɵ 5 
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ɡɞɨɪɨɜɶɹ Ɂɞɨɪɨɜɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 95 
ɀɢɬɟɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 38,3 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 61,7 
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 21,7 
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɋɉɈ ɢɥɢ ɇɉɈ 35,2 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ  
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 43,1 
Ȼɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɢɢ 60 
Ɋɚɛɨɬɚɜɲɢɟ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ 32,2 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ  
Ȼɟɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ 7,8 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɦ 
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12. [20] 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɹɧɜɚɪɶ-ɦɚɪɬ 2017 ɝɨɞɚ) (ɢɫɬɨɱɧɢɤ) 
№ 
ɩ.ɩ. 
ɉɊɈɎȿɋɋɂɂ (ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɈɋɌɂ) 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ,  
ɟɞ. 
Ɉɛɪɚɬɢɥɨɫɶ ɡɚ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜ 
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ, 
ɱɟɥ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɡɚɪɩɥɚɬ
ɚ, ɪɭɛ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 8 245 3 378 35566 
1 
Ɋɚɛɨɱɢɣ, ɪɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɣ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɱɢɯ 6 002 2 505 26 500 
2 ɋɜɚɪɳɢɤ, ɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ, ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɳɢɤ ɢ ɞɪ. 1 411 778 31 000 
3 ɋɬɚɧɨɱɧɢɤ 832 95 28 900 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɤɚɞɪɚɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ. 
Ʉ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɢ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ: 
− ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ; 
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− ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ; 
− ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ; 
− ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɵ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ. 
Ɋɚɧɟɟ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɨɪɬɪɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ. ɗɬɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɨɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɠɚɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɤɢɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɵ 
13 ɢ 14). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 – ɋɩɢɫɨɤ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ [21] 
№  Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
1 MTV Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 
2 Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɫɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
3 ȿɧɢɫɟɣ Ɋɟɝɢɨɧ ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ 
4 ɆɭɡɌȼ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɦɭɡɵɤɚ 
5 Ɋɨɫɫɢɹ 24 ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɬɪɚɧɵ, ɫɟɪɢɚɥɵ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
6 ɋɌɋ-ɉɪɢɦɚ ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɪɭɛɪɢɤɢ, ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɨɭ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɟ 
ɫɟɪɢɚɥɵ 
7 ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɚɧɚɥ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɪɭɛɪɢɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
8 Ɍȼ ɐɟɧɬɪ-Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɮɢɥɶɦɵ, ɫɟɪɢɚɥɵ, ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɧɨɜɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ  
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɵ «Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ» ɢ «ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɚɧɚɥ» ɞɥɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ 
ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɋɌɋ-ɉɪɢɦɚ». 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 – ɋɩɢɫɨɤ ɝɚɡɟɬ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢɯ ɬɢɪɚɠ ɢ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚ [22] 
№ ɩ/ɩ Ƚɚɡɟɬɚ Ɍɢɪɚɠ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɢɡɞɚɧɢɹ 
1 ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 7000-10000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ (ɬɢɪɚɠ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɚ ɹɪɦɚɪɤɢ ɜɚɤɚɧɫɢɣ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ) 
ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ 
2 ȿɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ! Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 6000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ 
3 Ʉɨɲɟɥёɤ 25000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ (ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɱɚɫɬɶ — 20.000 ɷɤɡ. ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɝɚɦ, ɚ 5.000 
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ 
ɩɥɚɬɧɨ ɩɨ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚɦ) 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 
4 Ɋɚɛɨɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 7000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ  + ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 
ɫɚɣɬɟ www.krasrabota.ru 
Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
5 Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ 7000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ  + ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 
ɫɚɣɬɟ jobinsib.ru 
ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ 
6 Ɋɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ȼɚɫ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɜɵɩɭɫɤ 
5000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ  ȿɠɟɧɟɞɟɥɶɧɨ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 14, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɠɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɨɞ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɯɜɚɬ 
ɩɭɛɥɢɤɢ ɩɨ-ɦɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɡɟɬɵ «ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ», «Ʉɨɲɟɥɟɤ», 
«Ɋɚɛɨɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ» ɢ «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ». Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɝɚɡɟɬɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɪɹɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɱɟɧɶ 
ɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɭɠɧɨ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
− HeadHunter (hh.ru). Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ HeadHunter (hh.ru) ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɤɪɭɬɦɟɧɬɚ ɫ 2000 ɝɨɞɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɚɣɬ hh.ru 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɨɧɥɚɣɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɚɣɦɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ HeadHunter ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɡɸɦɟ.  
− Superjob (Superjob.ru). ɇɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɪɵɧɤɚ 
ɨɧɥɚɣɧ-ɪɟɤɪɭɬɦɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɯ ɩɨɪɬɚɥɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɫɪɟɞɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɛɚɧɤ ɪɟɡɸɦɟ. 
 Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɟɪɠɤɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɢ ɫɚɦɵɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɧɤɰɢɣ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ȿɋ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɪɚɡɪɵɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɍɤɪɚɢɧɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɫɬɚɥɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ 
«ɋɞɟɥɚɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ». ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫɬɪɚɧɵ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 2016 ɝ. ɩɪɢ Ɇɢɧɩɪɨɦɬɨɪɝɟ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɫɨɡɞɚɧ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ 
ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ, 
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɪɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
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ɫɬɚɧɨɱɧɵɣ ɩɚɪɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɪɭɩɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɭɠɟ ɜ 2017 ɝɨɞɭ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɬɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɭɳɟɧɵ ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɝɨɪɧɨ-ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ⱦɚɠɟ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɛɟɡ ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɹɞ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɧɢ ɤɟɦ ɢɡ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɚɦɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ». 
ȼɨɬ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
ɩɨɪɬɚɥɟ ɬɪɭɞɜɫɟɦ.ɪɭ [23]: «ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɟɬ ɫ ɜɵɝɨɞɧɵɦ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɬɢ 
ɪɟɝɢɨɧɵ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɨɫɬɪɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɯ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɟɡɞɟ, ɡɚɛɨɬɚ ɨɛ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ 
ɦɟɫɬɟ.ȿɫɥɢ ȼɵ ɢɳɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɩɟɪɟɟɡɞɭ, ȼɚɦ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹ, ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɚɹ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɶɟ 
ɞɥɹ ȼɚɫ ɢ ȼɚɲɟɣ ɫɟɦɶɢ, ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɞɥɹ ȼɚɲɢɯ ɦɥɚɞɲɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɚ 
ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɚɹ ɲɤɨɥɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɫɚ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɧɚ 80% ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɚ ɧɚ 20% - 
ɫɚɦɢɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɤɚɠɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ȼɚɦ ɢ 
ȼɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ, ɨɩɥɚɬɢɬ ɠɢɥɶɟ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ. ɇɟ 
ɫɨɦɧɟɜɚɣɬɟɫɶ, ɩɪɨɫɬɨ ɫɞɟɥɚɣɬɟ ɷɬɨɬ ɲɚɝ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ!».  
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɚɤɠɟ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ ɩɹɬɢɫɨɬ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɢɯ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ» 
(ɬɚɛɥɢɰɚ 15). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – Ƚɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 500 ɤɦ ɨɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ [24] 
ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 100-200 ɤɦ 
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ 
ɩɭɧɤɬ 
Ɍɢɩ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɬɚɬɭɫ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɤɦ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɟɥ. 
Ⱥɱɢɧɫɤ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 160 109114 
Ɂɟɥɟɧɨɝɨɪɫɤ Ƚɨɪɨɞ Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
165 65600 
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ƚɨɪɨɞ Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
35 85559 
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤ Ƚɨɪɨɞ  13 30628 
Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤ Ƚɨɪɨɞ  20 31000 
Ȼɟɪɟɡɨɜɤɚ ɉɨɫɟɥɨɤ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 0 20913 
Ȼɨɪɨɞɢɧɨ Ƚɨɪɨɞ  155 18800 
Ɂɚɨɡёɪɧɵɣ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 120 11400 
ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 200-500 ɤɦ 
Ʉɚɧɫɤ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 247 93060 
Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤ Ƚɨɪɨɞ  275 64200 
ɍɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 200-500 ɤɦ 
ɇɚɡɚɪɨɜɨ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 206 52790 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 367 38300 
Ȼɨɝɨɬɨɥ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 245 21360 
ȿɧɢɫɟɣɫɤ Ƚɨɪɨɞ  348 18900 
ɒɭɲɟɧɫɤɨɟ ɉɨɫɟɥɨɤ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 488 18568 
ɂɥɚɧɫɤɢɣ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 279 16128 
ɍɠɭɪ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 300 15525 
ɍɹɪ Ƚɨɪɨɞ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 132 12300 
ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɉɨɫɟɥɨɤ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
319 10234 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɨɫɟɥɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɥɢɱɧɵɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ 
ɩɟɪɟɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚɟɜɨɣ ɰɟɧɬɪ. ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɫɨɦɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɤ ɩɟɪɟɟɡɞɭ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɪɹɞɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɷɬɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɰɟɧɬɪɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɦɢɦɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɟɤɭɳɢɯ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ ɜ ɪɚɣɨɧɨɦ ɮɢɥɢɚɥɟ ɰɟɧɬɪɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɪɦɚɪɨɤ ɜɚɤɚɧɫɢɣ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɢɠɟ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ – ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɢɳɭɳɢɯ ɪɚɛɨɬɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɞɛɨɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɹɪɦɚɪɤɟ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɬɛɨɪ 
ɧɭɠɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɹɪɦɚɪɤɢ, 
ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨ ɫɜɨɢɯ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɰɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɚɧɨɧɫɢɪɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɋɆɂ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɫɥɭɠɛɟ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɝɪɭɩɩ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɢ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɹɪɦɚɪɤɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɨɪɝɨɜɥɸ, ɩɢɳɟɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɹɪɦɚɪɤɢ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɞɥɹ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɢɰ ɫ 
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ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɏɨɪɦɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ 
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɢɥɢ ɤɪɚɟɜɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɫ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɵɦ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ 
ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
− ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ – ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɞɚɬɭ ɢ ɜɪɟɦɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɜ 
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ; 
− ɞɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. Ⱦɟɧɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɞɟɧɶ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ – ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ/ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ, ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɜ ɲɬɚɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ; 
− web-ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ – ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɧɚ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɫɜɹɡɢ; ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɩɨɢɫɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɛɯɜɚɬɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɭɛɥɢɤɭ 
ɥɸɞɟɣ, ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɪɦɚɪɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɬɢɩɚ «Ʌɭɱɲɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ» ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɵɣ ɜɴɟɡɞ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɋɇȽ 
Ƚɪɚɠɞɚɧɟ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ ɩɨɥɭɱɚɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɥɢɛɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯ ɫ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɜɟɧ 
ɫɪɨɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ (ɩɨɞɪɹɞɚ), ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 1 ɝɨɞɚ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɴɟɡɞɚ ɜ ɊɎ.  Ɂɜɭɱɢɬ 
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ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɟɪɶёɡɧɨ, ɧɨ ɞɥɹ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚɤɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɞɚɥɶɲɟ ɜɫё ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬ 
ɫɪɨɤ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɚɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɰɢɤɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ: 
− ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɢɡ ɋɇȽ ɡɚɟɡɠɚɟɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɩɨ ɡɚɝɪɚɧɩɚɫɩɨɪɬɭ; 
− ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɥɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɩɨɞɪɹɞ ɧɚ 1 ɝɨɞ; 
− ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɥɟɝɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ; 
− ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɨɧ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ; 
− ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ «ɪɚɛɨɱɟɟ» ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ ɟɳё ɧɚ ɝɨɞ; 
− ɩɨɫɥɟ 3-ɯ ɥɟɬɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 5-ɥɟɬɧɢɣ ɜɢɞ ɧɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ «ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɬɶ» ɟɝɨ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɊɎ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɩɪɢɪɨɫɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɞɨɥɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 67,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢ 32,7 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
(10719 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɫɥɨɠɢɥɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɥɶɞɨ 
ɜɧɭɬɪɢɤɪɚɟɜɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɋɇȽ (ɬɚɛɥɢɰɚ 16) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 16 - Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɜ ɬ.ɱ. ɢɡ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
  ȼɫɹ 
ɦɢɝɪɚɰɢɹ
, ɱɟɥ. 
ɜɧɭɬɪɢ-
ɤɪɚɟɜɚɹ 
ɦɟɠɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɚɹ 
ɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɚɹ 
ɫɨ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɋɇȽ 
ɫɨ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɜɧɟ ɋɇȽ 
Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɪɢɪɨɫɬ 10719 4603 1177 4939 3634 1305 
ɉɪɢɛɵɥɨ 43816 22067 13641 8108 6379 1729 
ȼɵɛɵɥɨ 33097 17464 12464 3169 2745 424 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɫɦɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ 
ɜɧɭɬɪɢɤɪɚɟɜɵɯ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɢɱɢɧ ɥɢɱɧɨɝɨ, ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, 
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ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(28,1%  ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɭɤɚɡɚɥɢ ɷɬɭ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɦɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ 
ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ – ɩɪɢɱɢɧɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ (44,1%). 
ɇɚ ɪɹɞɭ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
ɋɟɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 65 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 38 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɤɪɚɹ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ 
ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ ɫɬɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 17). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 17 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ ɪɚɞɢɭɫɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 100 ɤɦ. ɨɬ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ [25], [26], [27], [28] 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɋɉɈ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɪɭɱɧɨɣ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɜɚɪɤɢ (ɧɚɩɥɚɜɤɢ) 
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ 
№43 
Ɍɨɤɚɪɶ, ɷɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ, ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɮɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤ 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɇɉɈ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 1 Ɍɨɤɚɪɶ - ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 2 ɋɬɚɧɨɱɧɢɤ (ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ) 
 
 
 
55 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 17 
 ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɇɉɈ  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɋɥɟɫɚɪɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 16 Ɍɨɤɚɪɶ-ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ 
ɋɬɚɧɨɱɧɢɤ (ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 19 ɋɥɟɫɚɪɶ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 20 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 21 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɋɥɟɫɚɪɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 31 
ɋɬɚɧɨɱɧɢɤ (ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ) 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 36 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɋɥɟɫɚɪɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 43 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
Ɇɚɫɬɟɪ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 50 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 54 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 85 
ɋɬɚɧɨɱɧɢɤ (ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ) 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 88 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɝ. ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 55 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
ɩ. Ȼɟɪɟɡɨɜɤɚ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 81 ɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ 
ɝ. Ⱥɱɢɧɫɤ 
ɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 40 
ɗɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɳɢɤ ɪɭɱɧɨɣ ɫɜɚɪɤɢ 
ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 96 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 
ɝ. Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ № 42 ɋɜɚɪɳɢɤ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɢ ɝɚɡɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ) 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɦɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ №43 ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 31, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. ȼɵɛɨɪ 
56 
 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, 
ɟɫɬɶ ɫɪɚɡɭ ɜɫɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ». 
Ɋɚɧɟɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ», ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ 
ɬɹɠɟɥɨɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 18). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 18 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ - ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɜɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɡ/ɩ ɫɪɟɞɧɟɦɭ 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ 
Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
1 ɋɩɟɰɬɟɯɧɨɦɚɲ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
2 ɄɪɚɦɡɌɟɯɧɨ ɋɟɪɜɢɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
3 Ʉɪɚɫɦɚɲ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɫɬɶ Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
4 ɄɪɚɫɉɌɆ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
5 ɗȼɊɁ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
6 ɈɄȻ Ɂɟɧɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
7 ɋɢɛɂɧɫɬɊɟɦ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
(ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɣ) 
ɧɟɬ ɉɚɫɫɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
8 ɈɄȻ Ɇɢɤɪɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɬ Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 18, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɢɡ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɨɞ ɄɪɚɫɆɚɲ.  
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɇɚ ɪɵɧɤɟ 
ɞɚɧɧɵɣ ɡɚɜɨɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɚɜɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫ ɭɫɬɨɹɜɲɟɣɫɹ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ. [29] ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɈɄȻ 
«Ɇɢɤɪɨɧ» ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɡɚɜɨɞɭ ɄɪɚɫɆɚɲ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ɢ 
ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. Ⱥ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ 
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ɬɟɤɭɳɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɟɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ. ɂɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɢ», ɱɬɨ ɭɛɢɪɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɟɡɞ ɢɡ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɡɧɚɱɢɦ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɛɨɥɟɟ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, 
ɱɟɦ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ; 
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɢ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ. 
 ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢɦɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɍɚɤ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ», ɜ ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ. ɗɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.  
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢɦɟɸɬ 
ɫɟɣɱɚɫ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɛɨɪ ɤɚɧɚɥɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɧɟ ɛɵɥ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧ ɞɚɠɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. 
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɧɟɫɟɪɢɣɧɨɣ ɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ 
ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɫɟɪɢɣɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ, ɧɨ 
ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɫɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɛɨɥɶɲɚɹ, ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 58%, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɞɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɥɚɧɵ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ 
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɤɚɤ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɚɱɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ.Ⱦɥɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɪɨɜɧɸ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ, ɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɟɪɟɟɡɞɨɦ 
ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɱɟɡɧɟɬ, ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɫɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ 
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɚɧɤɰɢɨɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
 
3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ»» 
3.1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ»» 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɹɬɢ ɥɟɬ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ (ɬɚɛɥɢɰɚ 19).  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 – Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
2017-2021ɝɝ., ɱɟɥ. 
  2017 ɝ. 2018 ɝ. 2019ɝ. 2020 ɝ. 2021 ɝ. 
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Ɍɨɤɚɪɶ 2 1 1 2 1 1 3 1 2 4 2 2 4 2 2 
ɗɥɟɤɬɪɨɝɚɡɨɫɜɚɪɳɢɤ 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
Ƚɚɡɨɪɟɡɱɢɤ 1  1 1  1 1  1 1 1  1  1 
Ɍɟɪɦɢɫɬ 1  1    1  1    1 1  
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ 
ɑɉɍ 2 1 1 1  1 1  1 1 1  1 1  
Ɋɟɡɱɢɤ ɧɚ ɩɢɥɚɯ, 
ɧɨɠɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɚɧɤɚɯ 1  1 1 1  1  1 1 1  1  1 
ɋɥɟɫɚɪɶ 
ɦɟɯɚɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ 
2 1 1 1 1  1 1  1  1 1 1  
ɒɥɢɮɨɜɳɢɤ ɫɭɯɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ 1 1  1  1 1 1  1  1    
Ɏɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤ 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Ɍɨɤɚɪɶ-ɪɚɫɬɨɱɧɢɤ 2 1 1 2 1 1 1 1  2 1 1 2 1 1 
ɋɜɟɪɥɨɜɳɢɤ 1 1  1  1 1 1  1  1 1 1  
Ɋɚɡɧɨɪɚɛɨɱɢɣ 1  1 1 1  1  1 1 1     
Ɂɭɛɨɪɟɡɱɢɤ    1  1    1  1    
ɉɟɫɤɨɫɬɪɭɣɳɢɤ    1 1     1  1    
ɋɥɟɫɚɪɶ-ɫɛɨɪɳɢɤ 1  1 1 1  1  1 1 1     
Ɇɚɥɹɪ 1  1          1 1  
ȼɫɟɝɨ:  21 8 13 19 9 10 18 7 11 21 10 11 18 10 8 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɞɟɥɨɦ, 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɹɬɢ ɥɟɬ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɬɨɤ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.  
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Ɍɚɤ ɠɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚɛɢɪɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɠɟ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ 
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɫɬɚɠɟɦ, ɧɨ ɢ ɛɪɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. 
ɐɟɥɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2021ɝ. (ɪɢɫɭɧɨɤ 9). ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:  
− ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ;  
− ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ; 
− ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɤɪɚɟɜɵɦɢ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɥɚɫɬɢ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 - Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɥɹ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» 
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1) ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɚɧɚɥɵ ɋɆɂ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ȼɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɫ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ. Ɍɨɝɞɚ 
ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ɜ 
ɜɢɞɟ ɛɟɝɭɳɟɣ ɫɬɪɨɤɢ ɢ ɞɨɫɤɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜɚɤɚɧɫɢɣ. ɂɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɨɜ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɨɞɨɣɞɭɬ Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ, 7 ɤɚɧɚɥ, ɌȼɄ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɟɪɟɞɚɱ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 
ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɧɨɫɢɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɂɡ ɝɚɡɟɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɬɪɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɟ: «ȿɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ», «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ» ɢ 
«Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ». 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɷɬɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɬɭɬ ɤɚɧɚɥɵ ɛɭɞɭɬ ɞɪɭɝɢɟ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ «ȼ 
ɤɨɧɬɚɤɬɟ»). ȿɳɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɟɤ ɫ ɛɭɤɥɟɬɚɦɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɩɨɞɚɱɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɛɟɝɭɳɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ 
(ɋɌɋ, ɌɇɌ), ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɚɣɬɵ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɫɢɣ (Superjob, 
ɊɨɫɊɚɛɨɬɚ) 
Ɉɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɛɭɞɭɬ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɩɨɞɚɱɢ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ ɛɚɧɧɟɪɨɜ, ɞɢɪɟɤɬ-ɦɷɣɥ. 
2) ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ   
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
− ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɢɩɥɨɦɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɜɢɞɚɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɬɟɤɭɳɟɣ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɫɨɛɪɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɯ ɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɞɥɹ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ;  
− ɢɡɭɱɢɬɶ ɥɢɱɧɵɟ ɞɟɥɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
− ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɨɛɪɚɬɶ ɧɭɠɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ. 
3) ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɤɪɚɟɜɵɦɢ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɥɚɫɬɢ  
Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɨɤ ɜɚɤɚɧɫɢɣ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɭɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɭɤɥɟɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɤɪɚɬɤɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤ 
ɠɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɣ 
ɰɢɮɪɚɦɢ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɫɥɨɠɧɹɸɳɢɦɢ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ɍɟɤɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ: 
ɥɟɝɤɨ ɱɢɬɚɬɶɫɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ.  
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɚɦɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɪɦɚɪɨɤ 
ɜɚɤɚɧɫɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɱɟɬɤɢɣ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɪɚɫɩɢɫɚɧɧɵɣ ɩɨɦɢɧɭɬɧɨ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɥɸɞɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ.  
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ». ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
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ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɫ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɨ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ. Ɍɚɤ ɠɟ ɢɬɨɝɨɦ ɫɬɚɧɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɤɚɤ ɜ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɫɪɨɤɢ 
ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɜɚɤɚɧɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɡɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢɡ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɜɫɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
 
3.2 ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɸɛɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɧɚ (ɬɚɛɥɢɰɚ 20), 
ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɹɫɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɚɩɨɜ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɞɫɱɟɬɚ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» 
ɗɬɚɩ, №ɩ/ɩ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɛɟɝɭɳɟɣ ɫɬɪɨɤɟ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ 
ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ «Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ», «ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɚɧɚɥ», 
«ɋɌɋ»; ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ «ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ», «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ»; ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɫɚɣɬɚɯ «Superjob» ɢ «HeadHunter» 
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ 
ɧɟɞɟɥɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
(ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ) 
1 . Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɵ, 
ɝɚɡɟɬɵ, ɫɚɣɬɵ) 
ɉɨɞɚɱɚ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɛɟɝɭɳɟɣ ɫɬɪɨɤɟ ɧɚ 
ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ «Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ», «ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɚɧɚɥ», 
«ɋɌɋ»; ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ «ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ», «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɋɢɛɢɪɢ», ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ 
ɫɚɣɬɚɯ «Superjob» ɢ «HeadHunter» 
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ 
ɧɟɞɟɥɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 20 
ɗɬɚɩ, №ɩ/ɩ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ 
Ɂɚɤɚɡ ɫɬɟɧɞɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ 
№43 ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 31, ɢ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ: ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɢ ɪɚɣɨɧɧɨɦ 
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɂɧɠɟɧɟɪ ɨɬɞɟɥɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 2. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ 
(ɜɧɟɲɧɹɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ: 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵ
ɟ ɫɬɟɧɞɵ, 
ɛɚɧɧɟɪɵ) 
Ɂɚɤɚɡ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɛɚɧɧɟɪɨɜ ɜ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɢ ɋɟɜɟɪɧɵɣ 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ - 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ, 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ 
ɤɚɞɪɨɜ; 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ 
ɭɫɥɭɝɢ - ɨɮɢɫ-
ɦɟɧɟɞɠɟɪ 
ȼɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ 
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ №43 ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 31 ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
3.ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢ
ɟ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ  
ɉɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ №43 ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɢɰɟɣ № 31 ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɰɟɥɟɜɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
Ɋɚɡ ɜ ɝɨɞ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ 
ɤɚɞɪɨɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɥɹ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ 
ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
(ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ) 4.ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ 
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ 
Ɋɚɡ ɜ ɝɨɞ ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ IT-
ɨɬɞɟɥɚ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ 
ɫɜɹɡɹɦ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
5.ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɟɪɟɱɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɹɜɤɢ 
ɉɨ ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɪɨɤɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ 
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Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 21). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 21 - Ȼɸɞɠɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɂɬɨɝɨ ɜ ɝɨɞ, ɪɭɛ. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɛɟɝɭɳɟɣ ɫɬɪɨɤɟ ɧɚ 
ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ 
«Ⱥɮɨɧɬɨɜɨ», 
«ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɚɧɚɥ», 
«ɋɌɋ»; ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜ 
ɝɚɡɟɬɚɯ «ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ», «Ɋɚɛɨɬɚ ɜ 
ɋɢɛɢɪɢ» 
14 300 Ɋɚɡ ɜ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ 371 800 
  
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɜ ɋɆɂ 
(ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɵ, 
ɝɚɡɟɬɵ) 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ 
«Superjob» ɢ 
«HeadHunter» 
18 000 ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 216 000 
  
ɋɬɟɧɞɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
4 ɲɬɭɤɢ 14 000 Ɋɚɡɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 14 000   
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧɞɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɜɵɫɲɟɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɭɱɢɥɢɳɟ №43 ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɥɢɰɟɣ № 31, ɢ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ: 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɢ 
ɪɚɣɨɧɧɨɦ 
ɉɟɱɚɬɶ ɛɭɤɥɟɬɨɜ ɢ 
ɥɢɫɬɨɜɨɤ (ɰɜɟɬɧɚɹ 
ɩɟɱɚɬɶ ɫ ɜɟɪɫɬɤɨɣ ɩɨ 
100 ɲɬ.) 
7 700 Ɋɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ 30 800 
  
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɛɚɧɧɟɪɨɜ ɜ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ 
ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɢ 
ɋɟɜɟɪɧɵɣ 
Ȼɚɧɧɟɪ + ɚɪɟɧɞɚ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 2 ɲɬɭɤ 
59 200 ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 710 400 
  
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ 
ɉɟɱɚɬɶ ɛɭɤɥɟɬɨɜ ɢ 
ɥɢɫɬɨɜɨɤ 7700 ɪɭɛ. 
(ɰɜɟɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɶ ɫ 
ɜɟɪɫɬɤɨɣ ɩɨ 200 ɲɬ.) 
7 700 Ɋɚɡ ɜ ɝɨɞ 7 700 
  
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ  
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɪɵ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ (ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 75 000 ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɮɢɪɦɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
25 000 ȿɠɟɝɨɞɧɨ 475 000 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɝɨɞ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɟɫɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜɫɸ ɤɚɞɪɨɜɭɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɦɵ 
ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ»  (ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɚɛɥɢɰɵ ɤɚɞɪɨɜɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ 
ɝɨɞ) 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 21 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɂɬɨɝɨ ɜ ɝɨɞ, ɪɭɛ. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ 
ɰɟɥɟɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
Ɉɩɥɚɬɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ 
ɰɟɥɟɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ (ɧɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ) 
30 000 Ɋɚɡ ɜ ɩɨɥɝɨɞɚ 540 000 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɝɨɞ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ  ɟɫɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɚɞɪɨɜɭɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɦɵ 
ɡɚɤɪɵɜɚɟɦ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɰɟɥɟɜɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ 
(ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 9 ɱɟɥ ɜ ɝɨɞ ) 
Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ 
ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 25 000 ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 300 000 
  
Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɢɧɹɬɵɯ 
ɜ ɯɨɞɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 553 000 ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɨ 6 636 000 
ɉɪɢ 100% ɡɚɤɪɵɬɢɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
(ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 
ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 18 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜ ɝɨɞ) 
      ɂɬɨɝɨ:  9 301 700   
 
ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ», 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢ ɬɟɤɭɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 258 000 000 ɪɭɛɥɟɣ, ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɤɨɥɨ 25 000 000 ɪɭɛɥɟɣ. ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɟɧɚ, ɷɬɚ 
ɰɢɮɪɚ ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɢɬɫɹ, ɚ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɢ 
ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɩɨɤɪɵɬɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 9 301 700 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɋɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɝɨɞ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɧɟɡɚɤɪɵɬɵɣ ɢɡ-ɡɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚ 
ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ 
ɜ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ»», ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɈɈɈ «ɈɄȻ «Ɇɢɤɪɨɧ» ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɧɟɫɟɪɢɣɧɨɣ ɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɫɟɪɢɣɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɢ 
ɜɟɫɶɦɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɥɚɧɵ ɩɨ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɡɚɤɪɵɬɢɸ ɬɟɤɭɳɢɯ ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ, ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɚɱɚ 
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ.  
ɋ ɭɱёɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɨ 2021ɝ., ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɟё ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ: ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ 
ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ; ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɪɚɟɜɨɣ ɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɬɨɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ; 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɋɆɂ, ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɪɟɤɥɚɦɵ,  ɞɢɪɟɤɬ – ɦɷɣɥ.  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ.  
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ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɩɨɫɥɟ 9 ɢɥɢ 11ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.edu.ru 
26. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɄɪɢɆɌ. 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // ɄȽȻɉɈɍ ɄɪɂɆɌ - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://krimt.narod.ru 
27.      ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɉɍ №43.  
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȿ 
ɍɑɂɅɂɓȿ №43 - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://pu-43.narod.ru 
28.       ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
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ɪɟɫɭɪɫ] // Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ. ɪɮ // ɍɉɈ (ȼɭɡɵ, ɬɟɯɧɢɤɭɦɵ, ɭɱɢɥɢɳɚ) - Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɚ: http://ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɪɨɫɫɢɢ.ɪɮ 
29. Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ȺɈ 
«Ʉɪɚɫɦɚɲ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]: Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ // Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.krasm.com 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 - Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɧɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ Ʉɚɧɚɥɵ 
1 ɋɆɂ Ƚɚɡɟɬɵ; ɪɚɞɢɨ; ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ; 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
ɥɢɫɬɨɜɤɢ; ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ (ɛɚɧɧɟɪɵ, ɳɢɬɵ) 
2 ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɵ ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɪɬɚɥɵ ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ ɪɚɛɨɬɵ; 
ɪɚɡɞɟɥɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɨɬɤɪɵɬɵɦ 
ɜɚɤɚɧɫɢɹɦ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ; ɫɚɣɬɵ ɩɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
3 ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ ɜ ɤɨɪɩɭɫɚɯ 
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɚ ɢɯ ɫɚɣɬɟ ɢɥɢ ɜ ɢɯ 
ɝɚɡɟɬɟ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɫɬɟɧɚɯ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ; ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ 
4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
Ʌɢɱɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ  
5 ȼɧɟɲɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨ ɩɨɢɫɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ʉɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ; ɰɟɧɬɪɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
1) Ɉɛɳɟɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
Ɉɛɳɟɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ: 
− ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ: 
− ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ; 
− ɪɚɤɟɬɧɨ-ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ; 
− ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ; 
− ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
2)  Ɍɹɠёɥɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
Ɍɹɠёɥɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ — ɝɪɭɩɩɚ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɵɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ: 
− ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
− ɝɨɪɧɨ-ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
− ɬɹɠёɥɨɝɨ ɤɭɡɧɟɱɧɨ-ɩɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
− ɩɨɞɴёɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɲɢɧ (ɩɨɞɴёɦɧɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ): ɝɪɭɡɨɩɨɞɴёɦɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɥɢɮɬɨɜ, ɩɨɞɴёɦɧɢɤɨɜ 
(ɜɵɲɟɤ), ɦɚɲɢɧ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ (ɤɨɧɜɟɣɟɪɨɜ ɢ ɩɪ.); 
− ɬɹɠёɥɵɯ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɜ; 
− ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ; 
− ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
3) ɋɪɟɞɧɟɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɯɨɞɹɬ: 
− ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
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− ɬɪɚɤɬɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɫɬɚɧɤɨ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥёɝɤɨɣ 
ɢ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
− ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɜ; 
− ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. 
4) Ɍɨɱɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ȼɟɞɭɳɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ: 
− ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ; 
− ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ — ɷɬɨ 
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ 
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɚ, ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɜɨɥɨɤɨɧɧɚɹ ɨɩɬɢɤɚ, ɥɚɡɟɪɵ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɱɚɫɵ. 
5) ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ 
6) Ɋɟɦɨɧɬ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. [Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɩɪɨɮ. Ⱥ. ɉ. Ƚɨɪɤɢɧɚ. — Ɇ.: 
Ɋɨɫɦɷɧ, 2006] 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ  ȼ.1), ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɉɉɉ) ɢ ɝɪɭɩɩɚ 
ɧɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼɟɫɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ (Ⱥɍɉ), ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ (ɂɌɊ), ɫɥɭɠɚɳɢɟ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ, ɦɥɚɞɲɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɆɈɉ), ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɯɪɚɧɵ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ.1 -  ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.1 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ [] 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɞɚ (ɜ ɧɨɪɦɨ-ɱɚɫɚɯ) 
 
 
  
2
0
1
6
 ɝ. 
ɹɧ
ɜɚ
ɪɶ
 
ɮɟ
ɜɪ
ɚɥ
ɶ 
ɦɚ
ɪɬ
 
ɚɩ
ɪɟɥ
ɶ 
ɦɚ
ɣ 
ɢɸ
ɧɶ
 
ɢɸ
ɥɶ
 
ɚɜ
ɝɭɫ
ɬ 
ɫɟɧ
ɬɹ
ɛɪ
ɶ 
ɨɤ
ɬɹ
ɛɪ
ɶ 
ɧɨ
ɹɛ
ɪɶ
 
Ɂɚɝ
ɨɬɨ
ɜɢɬ
ɟɥɶ
ɧɵ
ɣ 
ɭɱɚ
ɫɬɨ
ɤ, ɧ
/ɱ 
21 319 1 332 1 421 1 954 2 043 1 972 1 990 1 901 1 865 1 741 1 723 1 706 
ɍɱ
ɚɫɬ
ɨɤ 
ɦɟ
ɯɚɧ
ɢɱ
ɟɫɤ
ɨɣ
 
ɨɛɪ
ɚɛɨ
ɬɤɢ
, 
ɧ/ɱ
 
99 490 6 218 6 633 9 120 9 534 9 203 9 286 8 871 8 705 8 125 8 042 7 959 
ɍɱ
ɚɫɬ
ɨɤ 
ɬɟɪ
ɦɢ
ɱɟɫ
ɤɨɣ
 
ɨɛɪ
ɚɛɨ
ɬɤɢ
, 
ɧ/ɱ
 
3 553 222 237 326 341 329 332 317 311 290 287 284 
ɋɜ
ɚɪɨ
ɱɧ
ɵɣ
 
ɭɱɚ
ɫɬɨ
ɤ, ɧ
/ɱ 
40 862 2 554 2 724 3 746 3 916 3 780 3 814 3 644 3 575 3 337 3 303 3 269 
ɋɛ
ɨɪɨ
ɱɧ
ɵɣ
 
ɭɱɚ
ɫɬɨ
ɤ, 
ɧ/ɱ
 
17 055 1 066 1 137 1 563 1 634 1 578 1 592 1 521 1 492 1 393 1 379 1 364 
ɂɬɨɝɨ: 182 279 11 392 12 152 16 709 17 468 16 861 17 013 16 253 15 949 14 886 14 734 14 582 

